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    Sažetak
Za razliku od zakonodavnih intervencija u drugim dijelovima građanskog prava, hr-
vatsko nasljednopravno uređenje u zadnjih pola stoljeća bilo je u grubim crtama kon-
stanta. Nakon osamostaljenja, u Republici Hrvatskoj nije (odmah) donesen novi Zakon o 
nasljeđivanju jer je stari (savezni) Zakon o nasljeđivanju prema svojim glavnim osobinama 
bio prihvatljiv za nove društveno-političke okolnosti. Budući da život često piše vlastita 
pravila koje pravo mora odgovarajuće registrirati i inkorporirati, 2003. godine je odlučeno 
da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju. Samim time od 2003. go-
dine imamo  nasljednopravno uređenje u Republici Hrvatskoj koje u glavnim crtama od-
govara starom nasljednopravnom uređenju, no dopunjeno dostignućima sudske prakse i 
pravne znanosti. Pravna književnost o nasljednom pravu u Republici Hrvatskoj zbog toga 
nije bila zanemarena.    
Sa studentskog aspekta, nova knjiga Nasljedno pravo, III. bitno izmijenjeno i dopunje-
no izdanje koja je izašla iz tiska u lipnju 2008. godine u izdanju Narodnih novina d. d., teži 
zaokruživanju i sustavnom izlaganju jednog iznimno važnog dijela građanskog prava koji 
svaki student pravnog fakulteta mora iznimno dobro poznavati i s kojim će se u praksi 
sigurno često susretati.
Sama knjiga sadržajno je podijeljena u 5 dijelova, odnosno 16 glava u kojima se ma-
terija nasljednog prava izlaže vrlo detaljno kako bi svaki student na kraju dobio jasnu sliku 
nasljednopravnog uređenja u Republici Hrvatskoj danas. Na početku se obrazlažu te-
meljni pojmovi nasljednog prava i pravni izvori kod nas. Drugim dijelom knjige student se 
upoznaje s oporučnim, zakonskim i nužnim nasljeđivanjem te ošasnom ostavinom. Treći 
dio rezerviran je za izučavanje pravnog položaja nasljednika, a četvrti dio za pojedinačno 
sljedništvo zbog ostaviteljeve smrti. Zadnji dio knjige analizira ugovore o nasljeđivanju i 
u vezi s nasljeđivanjem te ostavinski postupak i oporezivanje nasljedstva. Knjiga na kraju 
sadrži i važnije kratice te abecedno kazalo namijenjeno lakšem snalaženju. Vrijednost 
knjige nesumnjivo predstavljaju i opširne bilješke na kraju svake stranice, namijenjene 
dubljem izučavanju materije.  
Knjiga je pisana vrlo jasno i pregledno, a u svojoj ukupnosti (510 str.) daje svakom 
studentu priliku detaljnog upoznavanja sa svim glavnim pojmovima nasljednopravnog 
uređenja u Republici Hrvatskoj danas.              
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